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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 1967 
NUM. 252 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
e h i . flipurn P i i o m L de ra 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones, en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Victorino Alonso Alegre, de Valde-
mora, para efectuar un cruce en kiló-
metro 13, Hm. 3, del C. de Valencia 
de Don Juan por Castilfalé a la carre-
tera LE-512, con zanja de 6 m. de lon-
gitud, y 3 m. en la zona colindante de 
cada margen, para colocación de tu-
bería para conducción de agua de 
riego. 
León, 19 de octubre de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
5046 Núm. 3765—110,00 ptas. 
OELEGEIOli n n DE TRABAJO 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 1.751, incoado contra 
D. Agustín Parvolé Rivero, de Boñar, 
por infracción de lo dispuesto en la 
Ley de Seguridad Social de 21-4-66, 
se ha dictado con fecha 19 de octubre 
en curso, un acuerdo cuya parte dispo-
sitiva dice así; «Que procede imponer 
e impongo a D. Agustín Parvolé Ri-
vero, de Boñar, la sanción de mil pe-
setas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Agustín Par-
volé Rivero, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a treinta de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete.—José 
Subitats Figueras. 
5148 Núm. 3763—121,00 ptas 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 1.606 del presente año, 
incoado contra D. Agustín Parvolé Ri-
vero, con domicilio en Boñar, por in-
fracción de lo dispuesto en el Texto 
articulado I de la Ley de Seguridad 
Social de 21-4-66, se ha dictado el día 
seis del mes en curso, un acuerdo cuya 
parte dispositiva dice así: «Que proce-
de imponer e impongo a D. Agustín 
Parvolé Rivero, de Boñar, la sanción 
de quinientas pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al interesado D. Agustín Parvo-
lé Rivero, en ignorado paradero y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a treinta, de octubre de mil no-
vecientos sesenta y siete.—José Subi-
rats Figueras. 
5147 Núm. 3762.-121,00 ptas. 
DISTRITO MINERO DE LEON C A D U C I D A D E S 
Con fechas 17 de mayo y 8 de junio del año actual y por incumplimiento del artículo 69, han sido caducados 

















«González y Diez, S. L.» 
Lorenzo Población Población 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del citado Reglamento, se anuncia en los «Bole-
tines Oficiales» del Estado y de la provincia, declarando el terreno franco y registrable y admitiendo nuevas solicitu-
des transcurridos ocho días hábiles de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, siendo las 
^oras de oficina para presentar nuevas solicitudes que le afecten desde las diez a las trece y media horas. 
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U I I M I I I DE AGUAS BEL DDERO 
A N U N C I O 
D. Manuel Rodríguez Fernández, 
D. Uldimiero Rodríguez Morán y otros, 
vecinos de Truébano (León), solicitan 
la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de 12 de abril de 1901, de 
varios aprovechamientos del río Gran-
de, en término municipal de San Emi-
liano, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados en la Alcaldía de San 
Emiliano o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, número 5, en 
cuya Secretaría se halla de manifiesto 
el expediente de referencia (I. núme-
ro 5.024). 
Valladolid, 25 de octubre de 1967 — 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 




Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de habilitaciones y su-
plementos de crédito número "uno, 
dentro del año actual, queda expues-
to al público en la Secretaría Muni-
cipal por espacio de quince días para 
oír reclamaciones. 
Armunia, 23 de octubre dé 1967.—^ 
E l Alcalde, (ilegible). 
5121 Núm. 3753.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orhigo 
Se hace saber: A efectos de oír 
reclamaciones se hallan expuestos 
al público, por especio de quince 
días, los siguientes documentos: 
1. —Ordenanza local para el Servi-
cio Veterinario. 
2. —Ordenanzas de nueva aproba-
ción y modificación de las ya exis-
tentes. 
3. —Padrones del arbitrio sobre la 
Riqueza Rústica, Urbana y Canalo-
nes del año 1967. 
4.—Expedientes de Modificación de 
Créditos número 1/67. 
Hospital de Orbigo, 31 de octubre 
de 1967.—El Alcalde.—P. A . : E l Te 
niente Alcalde (ilegible). 
5158 Núm. 3767—110,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto! de electrificación de las Mé-
dulas, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el período de quince días, al 
objeto de que, contra el mismo, se pue-
dan formular cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Carucedo, 30 de octubre de 1967 — 
El Secretario, M. Sánchez.—Vo. B.0: E l 
Alcalde, Juan José Ramos. 
5136 Núm.3761—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabanas Raras 
Formados por este Ayuntamiento los 
padrones correspondientes a los dife-
rentes arbitrios y tasas que han de 
nutrir en parte el presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento y año co-
rrientes, los mismos se hallan de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría mu-
nicipal, por el espacio de tiempo 
reglamentario, a fin de que puedan ser 
examinados por los interesados y, en 
su caso, formular las reclamaciones 
períinentés. 
Cabañas Raras, 18 de octubre de 
1967—El Alcalde, P. O. (ilegible). 
5098 Núm. 3766.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de ' 
Bcrciauós del Páramo 
Aprobada por este Ayuntamiento 
Ordenanza fiscal para la aplicación de 
derechos y tasas por ocupación del 
suelo, vuelto y subsuelo de la vía pú-
blica, en forma de participación en los 
ingresos brutos o en el producto neto 
de las Compañías explotadores de ser-
vicios públicos, se halla expuesto de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días, al objeto de que pueda ser 
examinada y puedan formular las re-
clamaciones que estimen pertinentes. 
Bercianos del Páramo, 28 de octubre 
de 1967—El Alcalde, Eutimio Ro-
dríguez. 
5108 Núm. 3740.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto de Ordenanza local para el 
Servicio Veterinario con arreglo al ar-
tículo 51 y concordantes del Regla-
mento del Personal de Sanitarios Lo-
cales de 27 de noviembre de 1953, se 
«alia expuesto el expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por término 
quince días, a fin de que durante 
dicho plazo puedan presentarse las 
observaciones oportunas, conforme al 
artículo 109 de la Ley de Régimen 
Local. 
Las Omañas, 27 de octubre de 1967. 
E l Alcalde, G. Palomo. 5116 
Acordada la aprobación del expe-
diente de habilitaciones y suplemen-
tos de crédito, en el presupuesto or-
dinario del actual ejercicio, queda 
expuesto al público por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Las Omañas, 27 de octubre de 1967. 
E l Alcalde, G. Palomo. 5111 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Aprobado por este Ayuntamiento, el 
expediente núm. 2 sobre modificacio-
nes de crédito en el presupuesto ordi-
nario de gastos vigente, por medio de 
suplemento de crédito, queda expues-
to en esta Secretaría municipal, por 
espacio de quince días hábiles, a 
efectos de oír reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 27 de octubre de 
1967—El Alcalde, (ilegible). 
5113 Núm. 3741.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
expediente de suplemento de habilita-
ción de crédito para atender a varias 
obligaciones de pago dentro del pre-
sente ejercicio, por medio del superávit 
del ejercicio de 1966, queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días, para que 
pueda ser examinado por los interesa-
dos y presentar las reclamaciones que 
estimen necesarias. 
Villademor de la Vega, 26 de octu-
bre de 1967. — E l Alcalde, Valentín 
López. 
5100 Núm.3729.—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de abastecimiento de agua al 
pueblo de Pedrún de Torio, se halla 
expuesto al público, por el plazo de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Garrafe de Torio, 26 de octubre de 
1967.—El Alcalde (ilegible). 
5099 Núm. 3737.-55,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Valdevimhre 
Redactado por este Ayuntamiento el 
proyecto para construcción de aceras 
en las calles de La Cruz, Santa Ana y 
Ermita, con desmonte en esta última 
del terraplén existente en la misma con 
obras de seguridad en las casas afecta-
das por el desmonte, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal por espacio de ocho días, para su 
examen por los interesados y formular 
las reclamaciones pertinentes. 
Valdevimhre, 25 de octubre de 1967, 
E l Alcalde (ilegible). 
5101 Núm. 3738.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número uno de suplemento 
de créditos para el actual ejercicio, a 
fin de atender al pago de distintas obli-
gaciones, se encuentra de manifiesto al 
público por espacio de quince días, a 
efectos de oír reclamaciones.. 
Cimanes de la Vega, 26 de octubre 
de 1967—El Alcalde (ilegible), 
5102 Núm. 3730 —66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Armunia 
Tramitándose expediente para la 
enajenación por concurso de una par-
cela segregada de la finca llamada 
«El Cespedal> por trazado de calles 
y comprendida entre la calle de la Di-
visión Azul, al Norte; al Naciente, ca-
lle de María Inmaculada; al Sur, insta-
laciones industriales de herederos de 
don David López Cañón, y Poniente 
calle de la Legión, se abre informa-
ción pública por espacio de quince 
días a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo puede 
ser examinado y presentarse las recla-
maciones u observaciones que se esti-
men pertinentes en la Secretaría de 
esta Junta, que radica en la Casa Con-
sistorial. 
Armunia, 30 de octubre de 1967—El 
Presidente, José Velilla. 
5137 Núm. 3760.-132,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Antimio de Arriba 
Aprobadas por esta Junta Vecinal, 
las Ordenanzas siguientes: 
Prestación personal y de transporte, 
sobre aprovechamiento en parcelas y 
lotes en terrenos patrimoniales y sobre 
aprovechamiento de pastos, se hace 
público a efectos de las reclamaciones 
que durante el plazo de quince días 
hábiles, pudieran presentarse. 
Antimio de Arriba, 6 de octubre 
de 1967—El Presidente, Daniel Es -
capa. 
4845 Núm. 3747.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajosa (Valdefresno) 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
proyecto de abastecimiento de aguas, 
redactado por el Sr. Ingeniero de Ca-
minos D. Gerardo Meló Ruiz, por un 
importe total de 372.838,82 pesetas, 
queda expuesto al público, por período; 
4 
reglamentario, en el domicilio del Se-
cretario de esta Junta, para reclama-
ciones. 
Carbajosa, 25 de octubre de 1967.— 
E l Presidente, Jesús Rueda. 
5097 Núm. 3731 —77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secreta-
rio del Juzgado Municipal núme-
ro uno de los de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de fal-
tas seguido en este Juzgado bajo el 
número 208 de 1967 recayó la reso-
lución cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue: 
Sentencia—En la ciudad de León 
a veintiuno de octubre de m i l nove-
cientos sesenta y siete. — Visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez-Be-
rrueta Carraffa, Juez Municipal nú-
mero uno de esta ciudad el presen-
te juicio de faltas, siendo parte el 
Sr. Fiscal Municipal, denunciante o 
lesionado Antonio Francisco Felipe, 
de 42 años, casado, obrero, súbdito 
portugués y actualmente en parade-
ro desconocido, y denunciado Sera-
fín dos Angeles Xardo, de 20 años, 
soltero, obrero, súbdito por tugués en 
ignorado paradero, sobre lesiones. 
Fallo: Que debo adsolvér y absuel-
vo libremente al denunciado Serafín 
dos Angeles Xardo de la falta que 
se le imputaba, por falta de prue-
bas de responsabilidad, con decla-
ración de costas de oñcio. Así por 
esta m i sentencia lo pronuncio man-
do' y ñrmo. Fernando D. Berrueta. 
Rubricado. Ha sido publicada en el 
día de su fecha.. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de L e ó n 
para que sirva de notificación en le-
gal forma al lesionado Antonio Fran-
cisco Felipe, y denunciado Serafín 
dos Angeles Xardo, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
sello el presente, visado por el señor 
Juez en la ciudad de León, a vein-
tiuno de octubre de m i l novecientos 
' sesenta y siete.—Mariano Velasco.— 
V.0 B.0 El Juez Municipal número 
uno, Fernando D. Berrueta. 5044 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 137 de 1967, seguido en este 
Juzgado, recayó la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
<Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de julio de mil nove-
cientos sesenta y siete. Vistos por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número dos de esta ciudad 
el presente juicio de faltas, siendo par-
tes el Sr. Fiscal Municipal, en ejercicio 
de la acción pública, y denunciantes 
D. Florencio Alaiz de la Puente, cabo 
de la Policía Municipal, D. Jesús 
Alaiz de la Puente y D. Dionisio Ro-
bles Alvarez, Policías Municipales, y 
denunciados Antonio Diez García, ma-
yor de edad, soltero, industrial, hijo de 
Félix y Victoria, con domicilio en Ma-
drid, plaza Villaflor, número siete; José 
María Muñoz Barcenilla, mayor de 
edad, soltero, marmolista, hijo de 
Fausto y Adolfa, con domicilio en 
León, travesía segunda de Monseñor 
Turrado, dos; Nicolás Diez García, ma-
yor de edad, soltero, obrero, hijo de 
Juan y Lucía, con domicilio en León, 
calle Juan Perreras, nueve, y Manuel 
Martins, mayor de edad, soltero, hijo 
de Raquel y desconocido y con domi-
cilio en León, calle Santa Ana, núme-
ro diecinueve. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a ios denunciados Antonio Diez Gar-
cía, José-María Muñoz Barcenilla, Ni-
colás Diez García y Manuel Martins, 
como autores responsables de la falta 
contra el orden público, prevista y pe-
nada en el artículo 570-6° del vigente 
Código Penal, sin la concurrencia de 
circusíancias modificativas de su res-
ponsabilidad criminal a la pena de 
cien pesetas de multa cada'uno, repren-
sión privada y al pago de las costas 
procésales por partes iguales.--Así por 
esta mi sentencia definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
Siró Fernández.—Rubricado.—Está el 
sello del Juzgado Municipal núm. dos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma a José-María Muñoz Barcenilla, 
circunstanciado anteriormente y que 
tuvo últimamente su domicilio en 
Madrid, y cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello el presen-
te, con el visto bueno del Sr. Juez 
Municipal de esta ciudad, a veinte de 
octubre de mil novecientos sesenta y 
siete.—Valeriano Romero.—Visto bue-
no: E l Juez Municipal número dos. Siró 
Fernández. - 5087 
Cédula de citación 
El Sr. Juez municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 300 de 1967, 
por el hecho de hurto, acordó señalar 
para la celebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo día die-
cisiete del mes de noviembre de mil 
novecientos sesenta y siete, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado municipal, sita en la calle 
Roa de la Vega, 8, principal, mandan-
do citar al Sr. Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo, se los im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criniinal. pu-
diendo los acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sir-
va de citación en legal forma al de-
nunciado Florentino Morán Alvarez, 
de 23 años, soltero, hijo de Agricio y 
Clara, natural de Villablino (León), 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a treinta de octubre de mil no-
vecientos sesenta y siete.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 5171 
Requisitoria 
Casas Alvarez, María Trinidad Jua-
na Felisa, de 58 años de edad, viuda, 
sus labores, hija de Cirilo y de María, 
natural de Toro y vecina de León, 
cuyo actualmente paradero se désco-
nece, comparecerá en el término de 
diez días ante el Juzgado de Instruc-
ción número dos de León, con el fin 
de constituirse en prisión provisional 
sin fianza decretada contra la misma 
por la lltma. Audiencia Provincial de 
esta capital en el sumario núm. 161 
de 1967, sobre estafa; bajo apercibi-
miento de que si no lo verifica será 
declarada en rebeldía. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, cooperen y procedan 
a la busca y captura de la referida 
procesada, y caso de ser habida se la 
ingrese en prisión a disposición de 
aquella Audiencia, participándolo a 
este Juzgado. 
León, treinta de octubre de mil no-
vecientos sesenta y siete.—El Secre-
tario, (ilegible). 5150 
Rodríguez González, Angel, de 25, 
años de edad, hijo de Angel y de 
Josefa, natural de Posada-Llanera 
(Oviedo), de estado soltero, profe-
sión electricista, de estatura 1,700, 
pelo, cejas y ojos castaños, barba 
cerrada, domiciliado ú l t imamente en 
calle Manuel de Falla, número 4, 
Oviedo, procesado por el delito de 
deserción en causa número 54/67, 
comparecerá en el término de ocho 
días ante don Luis González García, 
Comandante de Infantería, Juez M i -
li tar Eventual del Juzgado Mil i tar 
de León, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
León, 2 de noviembre de 1967.— 
E l Juez Mili tar , Luis González Gar-
cía. 5164 
